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RAPPORT 
sur une nouvelle expérience de contrôle 
du vaccin anti-apbteux Belin 
I. - OBJET DE L'EXPERIENCE 
Par décision n° 1fl46 dn 20 octnhre 19ül, M. le Ministre de 
l' Agriculture a décidé de procéder « à de nouvel12s r.xpéricnées 
de vérification des effets du vaccin Rnti-Aph teux BELIN ». 
Les buts de cette expérience étAient ainsi précisés (<léci:::ion 
précitée) : « Il est certain 'lue pour meltre un terme aux cnntro­
verses suscitées pnr le vaccin BELIN, il convient d'en faire à nou­
vr-�au l'essai, mais dnns des condition� rignureu:-.emrnt sem­
blables à celles dans lesquelh�s sont expérimentés les autres· vac­
cins anti-aphteux. Même, pour être c:nncl 11ante, ]a nouvelle expé­
rience devrait porter parallèlement sur les deux vaccins que l'on 
oppose» .. 
En outre, « il s'afrit essentiellement de s1woir si dans les con­
ditions ordinaires de la pratiqve. on peut Etttendre de l'emploi du 
vaccin BELIN une immunité suffisnnte con 1 re la fièvre aphteuse, le 
terme de suffi$an L devant s'entend rf:' par comparaison Rvec un 
vaccin atlmis jusqu 'il présrnL comme efficace, le vaccin I.F. F .A ... 
« Il s'agit de savoir si c�s drux vHccins ont p1:atiquement des 
efficacités équivalentes, la rEcherche de.s différences sr.condRircs 
n'apparaissant que dnns le rndrc d·une expérirnre de lflbora­
toire n'est pas ici en cau8e » (lettre ministérielle n° 67B du 
9 mai 19ü2). 
La Commission chargée de cette expérience a été ainsi consti­
tuée (lettre n° 'i!lM du Chef du service vétérinaire, en date du 
17 novembre 1 ma) : 
- Le dirr.cteur du Lahnratoire central de R.echerches d' Alfort. 
- Le directeur de l'Ecole nalinnaie vét6rinaire d' Alfort. 
- Le président de la Cnuf�dération nationale d� !'.Elevage. 
- Le président du Syndieat nntionnl des vélérinaires. 
- QuRtre membres désignés par le Comité consultatif des Epi-
zooties. 
- Quatre membres dé�ignés par l'Académie vétérinaire. 
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Le Comité consultatif des Epi:woties a, dans sa séance du 
rn novembre rn:H, dés.igné �IM. RAMON,. VEHGE, LESROVYRIÈS et 
BRÉVOT. 
L' Acndémie. vétérinaire a, dans sa séance du 6 décembre 1901, 
désip-né MM. LETARD, FORGEOT, GUILHON et JA<:OTOT. 
Ml\f. RAMON, VERGE et LEsnouvm1� �. dP.missionnaires, ont été 
remplacés pnr MM. Dnmux, GUILLOT, LEMF:TAYER. 
La Commission a élu président. : .M. IlnEssou; secrétaire : 
M. JACOTOT. 
M. �A LŒJON fut adjoint à la Corn mission et chargé de l 'exécu­
tion technique de l'expérience. 
M. Porn.oT, expert comptable, fnt. désigné comme commissaire 
aux comptes. 
Depuis rn constitution jusqu'à. l'adoption du présent compte 
rendu, ln Com mission a tenu 20 séances ntL\quelles s ' ajou t ent les 
séances de trnvail et de contrôle nécessitées par les opérations 
el1es�mêmcs en cours. 
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li. - PllEPARATION DE L'EXPERIENCE 
Après en avoir délibéré, la Commissirn se propose de réaliser 
une expérience dans les conrlitions générFI l·�s suivante.s : 
lln lot important de bnvin� sera vacciné dans les conditions 
exactes de la pratique, à l'aide de vaccins prélevé: .. inopiné1rn�nt 
.dans des lots de vnr.cins que chaqut- producteur destine au com­
merce. Les vaccins seront transportés, conservés et employés 
rigoureusement dans le� conditions mc1iquée8 par les prnduc­
teurs à leurs clients. 
La Commission a estimé qne la mission trè� r·récise qui lui a 
été confiée ne comporlai1 pas la vé1 ifi cati(Jn <le la méthode 
employée par chaque fnbricant ponr l 'obtentil1n du vnccin livré 
au commerce. Ce problème technique ne sera donc pas envisagé. 
Après une épreuve ù ïnnor.uité des vaccins , lf's anim1rnx vac­
cinés seront soumis suCCP$Sivernent aux épreuves d'r.Hicacité 
après 1 mois, a près 3 mois, après 6 mois Cr.s épreuves seront 
réalisées d'nbnnl il partir des souches virulentr.s qui auront servi 
à la fabrication� puis à partir <les souches du Laboratoire cen­
tral de Hechrrrhr.s; e1les comprE'ndront une épreuve par inocu­
lation et une éprenve par cohabitation (contact) . 
Les bovins employés à l'expérience seront ·choisis en prove ­
nance d'une région exempte <le fiè.vrP aphteu�e, la Bl'etagne ou 
l'Irlande. Les animaux vaccinés el les témoins seront maintenus 
groupés à l 'extérieur de l 'Ecole d 'Al fort, les diverses épreuves de 
contrôle devront ètre effectué.es à l ' Ecole d'Alfort et au Labora­
toire central de Recherches. 
Les conditions générales de l'expérience ont été exposées aux 
deux producteurs en cause. 
M. BELIN, représentant l'I.B.T. et M. GIRARD, re.présentant 
l'I.F.F.A. ont donné leur assentiment à la conduite de l'expé­
rience telle que la Commü:;sion se proposait de la réaliser. 
L'un et l'autre ont déclaré fo briquer des vaccins trivalents 
obtenus à. partir de souches virulentes 02, A5 et C. 
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TH. -- ORGANISATION DE L'E\PEHIENCE 
L'orgnnisation de J'expérienrc telle q·1e la Commission l'nvail 
conçue s'est heurtér. à <le �éJ iemcs diffknltés d'ordre financifl' et 
d'ordre matériel. 
a) Difficultés finnnciè1'f'S. ·- 11 c::t nppnru tout d'abord que les 
sept rnillinn-, dont Ja C0mmis�ürn dispo:'Rit ne pm1n1ient suffire 
pour cxécutn le prnjet primitivement Mnbl i. Devant l'impos­
sibilité dr. trouver dPs c1·P.dits s·1prlémentnirrs, unu simplification 
de l'expérience a été tlécid�c : les épreuves d ·efficacité ne snont 
réalisées qu'à 1 'aide des sruJes sou�hes ,·ind2nt.Ps dont le LRbo­
ratoire central se �ert pour le contrôle officicif'I des vRccins Rnti­
aphteux; d';rntre part.. le nomhre nrs animaux sern limité, dRns 
chaque trmps de l'expérience, par les disponibilités finRncières. 
La Commission a estimé ne pouyoir, pRr contre, diminuer les 
délais des épreuvc·s d 'efficRcité, dont la pl us loin laine était pré­
vue après 6 moi5, sans enlever à l'expérience une part de sa 
réelle valeur praliqne. 
Sur ces bases, le pl&n général, suivant a été finalement arrêté. 
1° Epreuve d'innocuité (awc chacun des deux vaccins). 
2° Epreuve d'efficacité après 20 jours pour chaque vRccin, avec 
les souches de virus ·du Laboral-oire central et seulement par 
inoculation. 
3° Eprem·e d' efficacit.é apr1!s 3 mois pour chaque vaccin, avec 
les souches de virus du Laboratoire central par inoculation 
et par contact. 
4° Epreu11e d'' efficacité après 6 mois pour chRque vRccin, avec 
les souches de virus du Laboratoire central, par inoculation 
et par contact. 
Une épreuve d'effiradté snpplémenfnire, réalisée avrc les 
souches de virus du fabricR11t, pourra être réservée au vaccin 
BELIN, en cas de défaillance de ce vaccin h la dernière épreuve. 
b) Après enquête, la Commission a décidé d'acheter les bovins 
nécessaires en Bretaf!ne. Tous les sujets proviendront de cette 
région non envnhie par la fièvre aphteuse. Ces sujets seront <l'âge 
et de format uniform(�s, en bon élat de santé, -âgés de 2 ans à 
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2 ans et demi et pr�nnt de 300 à 880 kilos. Ces animnux seront 
tuberculinés dès l 'achnt, $UÏvnnt la méthode intradermique sous­
caudale. Ils devront rtre accompagnés d'un certificat ùe tuber­
culination, dont le modrlr. a été étnbJi par la Commission, men­
tionmmt. leur matricule et leur signaJernent. 
Conf ormérnent aux opérations prévue::, par la Commission, les 
animaux seront répartis en plusieurs groupes. 
1° Epreure d'irinocuif.é (2 groupes de 2 animaux) 
21) Epreuve d' etf icacité à bref délai. 
Titrage de la virulence : 
Virus 02 2 sujets � 
Virus A5 = 2 s.ujds H sujets 
Virus C = 2 sujets 
Ep1·euve par inoculation : 
( 2 témoins 
Virns 02 
)
3 vaccinés IlELIN 
3 vaccinés I.F.F'.A 
)
2 témoins 
Virus As 3 vaccinés BEÙN 24 sujets 
3 vaccinés J.F F.A. 
� 
2 témoins 
Virus C 3 vaccinés BELIN 
3 var.cinés I.F.F.A. 
3° Epreuve d' efficaciU (après 3 mois) : 
Titrage : 6 sujets . 
Epreure par inoculation. même composition que ci-dessus : 
24 sujets. 
Epreuve pa-r contact, mrme composition : 24 sujets . 
4° Eprem.'e d'efficacité (après 6 mois) : 
Titrage : 6 sujets. 
Epreuve par inoculation : 24 �ujets. 
Epreuve par contact : 21 sujets. 
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Epreu1Je supplémenta-ire BELIN : 
Titrnge : 3 sujets. 
Epre1we pm· inot'11lntion : 24 sujPts. 
Epreuve rw1· contact : 21 sujets. 
R!�.'W,n1e de sécurité : tO sujets. 
Tous les animaux seront fournis par .M. LEP01\T, comm1ss10n­
naire en hestiaux à Lescousse, prrs Fougères (llle-ct-Vilainc). 
b) Di[ /ic-ullls d'ordre mal ériel. -- La Commission a éprouvé de. 
sérieuses difficultés h trouver, dans Paris ou dans la Région pari­
sienne, des locaux nsscz vastL·s et bien appropriés, pour loger les 
animaux en attente (vnccinés et sujets m·ufs). 
Elle regrett e que, pour des raisons qu'elle se refuse à appré­
cier, l'accord un moment envisagé avec les Etablissements Rous­
SEL, de Romainville, n'ait pu être réalisé. 
Finalement, les animaux vaccinés et les animaux témoins ont 
été logés à Crépy-en-Valois (Oise) dans une porcherie désaffectée 
appartenant h M. Robert VAl'ilER., agriculteur h Crépy-en-Valois, 
qui en a assuré la survri l ltmce avec le. concours de M. PETIT. 
agriculteur à Crépy-en-Valois. 
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lV. -- PROTOCOLE DE L'EXPEIUENCE 
Voici le protocole adopté par la Commission et suivant lequel 
l'e.xpérience s'est déroul�c. 
i0 Réception des animaux (à_ Crépy-en-Valois) 
a) A l'arrivée, �·assurer, par �les examens méthodiques de lrur 
état de santé, de l 'absr.nce de lésion de fièvre aphteuse et de 
nodule de vaccination. 
b) Vérifier le si�nnlement. Iinmatriculation par marquage au 
feu sur la croupe. Pesée. 
c) Prise de sang ('.l.00 cm3) pour détection éventuelle drs agglu­
tinines brucelliques et anticorps aphteux, si la nécessité ! 'impo­
sait. 
Avant toute épreuve, les animaux resteront en observation 
pendant les t> jours suivant leur arrivée. 
2° Epreuve d'innocuité (à Alfort) 
Après examen ode l'état de santé, le contrôle de l'identité et les 
pesées, les animaux dt>stinés au contrôle de l'innocuité seront 
soumi� à des prises de tc•mpérature la veille et le matin de l'ino­
culation, avant tout ahreuvernent. 
L'inoculation sera faite, pour chaque vaccin, le matin à jeun, 
aux doses suivantes : deux fois la dose recommnndée par le 
fabricant du vaccin utilisé, plus 1 cm3 dans la muqueuse de 1H 
langue, en trois points différents. 
Les animaux seront examinés chaque jour, pour rechercher les 
modifications de l'état générnl, les troubles fonctionnels et les 
lésions spécifiques qui pourraient être observés . 
. Les températures seront prises matin et soir. Une pesée sern 
effectuée rn jours après l'inoculation. 
3° Titra�e des virus (à Alfort) 
Les mesures préliminaires seront celles prévues pour l'épreuve 
· d'' innocuité. 
-L'inoculation sera faite sur 2 sujets pour chacun des trois 
virus. Pour chaque su.iet on opérera par inoculation dans la 
muqueuse linguale, en séries linéaires de quatre dosrs de dilu­
tions croissantes de 1 / J .000.000, 1/10.000.00 0, 1/100.000.000 
et 1/1.000.000.000 (méthode dite de HENDERSON).
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La températurn de ces animaux sera pi:ise matin et soir pen­
dant une semaine et consignée sur une feuille de température 
propre à chaque animal. 
Chaque jour, le� sujets seront examinés par une délégation de 
la Commission : on consigm�rn : l'état g-énérnl, les troubles fonc­
tionnels ( d notam ment la salivai ion), les lésions spécifiques 
observées dans la bouche, sur les pieds {'t les mamelles. 
La pesée de chaque animal se1 a effectuée 20 jours environ 
après l 'inr.culntion. 
En cas de mort, l'autopsie sera faite aussi tôt que possible, en 
insistant sur l'examen de la bouche, des pieùs , de l'estomac et 
du cœur. 
La Commission devra se réuni1· 2 jours et, éventuellement, 
10 jours après l ïnocuJation pour fixer la dos1� infectante et éta­
blir le schémn d'action de chaque virus. 
Elle décidera s'il y a lieu de procéder à un titrage interca­
laire. 
4" Vaccination (à Crépy-eu-Valois) 
Les anin w . n x seront vaccinés suivant les techniques recom­
mandées par les fabricants dP- vaccins. 
La vaccination aura lieu au mo ins 8 jours après le début de 
l'épreuve d'innocuité. 
Les animaux vaccinés en atknte et l1�s témoins seront 
visités une fois par semaine par une délégation de la Commis­
sion (examen <le la langue). 
5° Epreuve virulente ou d·emcacité (à Alfort) 
La premièr e sera pratiquée 20 joms après la. vaccination, la 
seconde 3 mois, la trois ième 6 mois après la vaccination. 
Les mesureg préliminaires à chaque épreuve d'efficacité seront 
celles prévues pour l'épreuve d'innocuité. 
a) Epremie par inoculrttion. - L'inoculation du virus aux vac­
cinés et aux témoins sera faite de la faç.on suivante : on inocu­
lera 10.000 dosrs infectantes dans la muqueuse linguale. La dilu­
tion des aphtes sera faite ·de telle façon qu'il y ait 10.000 doses 
infectantes dans 1 cm3 de liquide, lequel sera injecté en trois 
points de la muqueuse linguale. 
b) Epreuve par contact. -- Les animaux ou groupes d'animaux
à éprouver avec un virus déterminé �eront réunis dans un même 
local soigneusement désinfecté au préalable. On y introduira et 
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y maintiendra les témoin� ·de l ' épreuve par inoculation ayant 
reçu le.dit virns ainsi que les 1mimaux neufs appelés à servir de 
témoins de l'épreuvr par contact. 
Les mesures consécutives sernnt les mêmes que lors du tilrnge 
du virus et de l'épreuve d'innocuité. 
La Commission se réunira 48 heures, puis 10 jours après les 
diverses épreuves. 
MODE D 'APPRJ� CIA TION DES LÉSIONS DE Fl�YRE APHTEUSE 
Aucune réaction à l ' end roit de.l'inoculation . . . . . . . . O 
Réaction d'un caractère abortif ................... . 
Petit aphte primaire (fl mm) ..................... . 
Aphte primaire moyen (2 cm) ................... . 
Gros aphte pf'Ïmaire (partie ou totalité de la lnnf!ue) . .
Aphtes secondaires b uccaux (bourrelet, foce interne 
+ 
+ 
++ 
+++ 
des joues, pain is, protubérance) . . . . . . . . . . 0, 1, 2 ou 3 b 
Extenf::.ion à 1 membre ......................... . 
Extension à 2 membres ......................... . 
Extension à 3 memb1·es ......................... . 
Généralisation à 4. membres ..................... . 
Aphtes sur nasenux ............................. . 
Aphtes sur mamelles ........................... . 
Salivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
X 
XX 
XXX 
xxxx 
Il 
m 
8 
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V. - HEALCSATION DE L'EXPERIENCE 
i 0 Prélèvement des échantillons de vaccin 
Ces prélèvements ont été. effectués chez les fabricants confor­
mément au protocole ci-aprè�, adopté par lu Commission. 
Protocole des prélèvements 
A faire dans l'Institut Français de la Fif�vre Aphteuse de Lyon 
(I.F .F .A.) et l'Institut Bactériologique de Tours (l.B.T .) en appli­
cation des décisions :de la Commission de contrôle du complexe 
vaccino-aphteux BELIN. 
« Les membres de la Commission chargés de faire ces prélève­
ments dt:vront sr renche au jour qui leur sera fixé pur le prési­
dent de la Commission dans les deux Instituts. Ils demanderont 
qu'on leur· remette : 
t 0 300 doses de vaccin, si possible bivalent : O�-A5, 
2° la technique de l'emploi de ce vaccin dans la pratique, 
3° les souches ùe virus qui ont servi h foire ce vaccin et qui 
permettront de l'éprouver. Ces souches seront, si possible, 
donné,es en double exemplaire, 
- l'un r.n milieu conservateur dans les petits flacons 
qu 'cmpol'leron t les délégués, 
- l'autrr, sec, mis en simple flacon sans aucun liquide, ni 
tamponné, ni conservnteur; ces ,cJcm ières souches seront mises 
au frigorifique, au grand froid, dè$ leur arrivée au Laboratoire. 
Le vnccin voyagern dans lrs conditions. habituellrs, recom­
mandées pnr J'Jnstitut pour approvisionnrr les vétérinnires pra­
ticiens, et sern entrrpnsé, Rn Ln.boratnire,. en frigo1·ifique entre 
3 et t>0, dè� snn al'rivéc il Alfort. 
Les flncom; contennnl le vnccin �eront scellés, pnr une bnnd'e 
de g-:nnntir pnssant sui· le bouchon, fixée sur le verre des flacons 
pnr deux cnchets à la circ; efs bnndes seront signé,fR par les 
délégués; clics nt-� seront clfrhirérs qn'an moment de l'emploi, 
en pl'ésence de� memhrrs de la Commi�sion. ,, 
Réalisation des prlU,1·nmmls. - Les opératinns de prélrve­
rnent furent df�duP.cs ù J'I.F.F.A. de Lvon-. le rn novembre, 
pnr MM. Tm1�nv et JACOTOT 
-
300 doses d'un vaccin trivaleilt 02,. A5, C furent prélevérs et 
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envoyées au Laboratoire ci:>ntral où elles arrivèrent le 20 novem­
bre. Ce vaccin trivalent était le seul présentement fabriqué par 
l'I.F.F.A. car le vaccin bivalent O�-A5 délivr·é par 1'1.1' .F.A. à 
cette date était ·de fabrication italienne. Les souches employées 
à la préparation du vaccin ne furent pas remises aux représen­
tants de la Commission, les fabricants s'en remettant, pour le 
· contrôle, aux sour.hes du Laboratoire central. 
Dans uhe lettre du 20 novembre, M. l\fÉruEux faisait deux 
réserves : la première, établissant que le vaccin remis était un 
vaccin expérimental trivalrnt fabriqué à la demande du l\linistre, 
dont la durec d'immunisation n'est pas connue; la seconde, rela­
tive au principe même de l'expérience· et sans rapport avec la 
conduite de cel.le-ci . 
.' Les mêmes opérations ont été effectuées à l'l.B.T. de Tours, le 
26 novembre, par MM. LEM.ÉTAYER et SALOMON. 
Hi litres. en tiO f1acons de vaccin trivalent 02, A5, C (lot n° 7226) 
ainsi qu'un échantillon de chacun des virus (pulpe virnlente) 
nyant servi à la préparution des vaccins ont été rapportés. 
Aucune observation ni réserve n'a été formulée. 
Toutefois, le 12 décembre, M. BELIN adressait au président de 
ln Co mm i�sion une lettre précisant que le wiccin trivalent confé-. 
rait une immunité moins lnngue qn'un vaccin bivaJent ou, d for-'. 
tiori, monovnlent et que sa posolo�ie devait être fixée à. 2 cm8i 
par 10 kg de poids vif, innculé en un temps ou mieux, en deux: 
temps, si on voulait le comparer raisonnable.ment à un vaccin: 
trivnlent haub�ment concentré. spécialement préparé pour. une· expérience. . 
Comme conclusion aux opérnlions de prélèvement des vac- 1 
cins, la Commission décida de poursuivrr l'expérience en éprou-. 
va nt l 'efficRcité des deux vaccins remis, l'un et l '1rn1.re valables 
contre. les. virus (\, A,, et C, l'expérience ninsi con<luih� - �ar­
dant la valeur compnrative prescrite d devant permettre au 
surplus, de préciser une durée d'immunité sur laquelle on n'est 
pas encore fixé. 
2° Réception et immatric .. lation des animaux 
Les nnimanx sont arrivés en 5 grnupes, les 1er, 11, 14 décem­
bre Hm�. t> jnnviE'r et 7 février 1908. 
Ils ont él'é immatriculés : 
le 22 décembre . . . . . . . . . . d.u no 23 nu no ns 
le 7 janvier . . . . . . . . . . . . d \l no fH) nu no 1 :in 
le y mars 
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
du no 140 au no ra 
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Ces opérations se sont déroulée'5 conformément au protocole 
précédemment exposé; elles n, ont donné lieu à aucune observa 
tion . 
3° Epreuve dïnnocuité 
L'éprruve d'innocuité a débuté le 9 décembre Hfü2, suivant le 
protocole prévu. 
Deux bovins (r et Il) ont re<�·u 60 cm3 dt� vaccin I.F.F.A. n° 68 F 
sous la peau du fanon et '1 cm3 en trois points de la muqueuse 
lingua le . 
Deux autres bovins rm et IV) ont reçu 60 cm3 de vaccin 
BELIN n° 'i22fl sous la peau de l ' encolure et 1 cm3 en trois points 
de la muqueuse linguale. 
Observés pendant Hi jours, ces quatre sujets n'ont présenté 
aucune élévation importante de la te1n"pérnture, aucune modi­
fication de l' étnt général et aucun signe clinique suspect, ainsi 
que le résume le tableau ci-après. 
OO TEMPÉ- POIDS E-< RATURF.S PRINCIPALES � 
._ MANlFESTATIONS CLINIQUES � �1 OO min. max. le 23 - --
I 38°3 39°3 350 kg 425 kg Respiration accélérée le 14. 
II 38°4 39°2 260 kg 315 kg R.A.S. 
III 38°3 1 39°8 280 kg322 kg Légère réaction inflammatoire cutanée 
au point d'inoculation les 11 et 12. 
IV 38°5 1 39°5 270 kg 257 kg Légère réaction inflammatoire cutanée 
1 au point d'inoculation les 11 et 12. 
Préalablement, ces deux vaccins ont été ensemencés en aéro­
biose rt en anaérobiose; les ensemenœments sont restés sté1·iles. 
En consf>qwmce, la Commission a conclu à l'innocu-ilé lolale 
du vaccin BELIN. el du vaccin de référeuce. 
4° Yaccination des sujets 
Conformément aux indirntions fournirs par les fabrirnnts, les 
bovins d 'expériwce ont été vaccinés dans les conditions sui­
vant.es : 
Vaccin BELIN. - tJO cm3 de vaccin en deux injrdions sous­
cutanées de 2t} ·cm3 chacune, faites à 12 jours d'intervalle, la 
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prern ière sur le côté droit lle l'encolure, la seconde sur le côté 
ganrhe. La dose de 80 cm3 a été adoptée bien que la grande majo­
rité des bovins ne pèse que de 300 à 3:10 kg. La dose est donc 
légèrement supérieure à celle recommandée commercialement par 
le fabricant; elle tient ainsi partiellement compte des observa­
tions présentées par M. BELIN dans sa lettre du 12 décembre 1952 
et de l'indication qu'il donne dans sa notice, de pratiquer de 
préférence l'inoculation en deux temps. 
Vaccin I.F.F.A. - 30 cm3 de vaccin, en une. seule injection 
faite dans le fanon, le vaccin étant maintenu à une température 
comprise entre 2 et 7°. 
Pour que l'immunité puisse être recherchée dans les mêmes 
délais pour les deux vaccins, dont les conditions d'utilisation 
ne sont pas rigoureusement superposables puisque la vaccination 
BELIN a été faite en deux temps et la vaccination l.F .F .A. en 
un seul temps, la Commission, après en avoir disc�té, a décidé 
que la vaccination I.F.F.A. serait faite à une date moyenne égale­
ment éloignée de la première et de. la seconde vaccination BELIN. 
Ces opérations réalisées sur ces bases, ont été faites en deux 
séries. 
Première série. -- 36 sujets pour les deux vaccins : 
22 décembre 19t>2 : 36 bovins (n° 23 à ti8) BELIN, 1re inocul. 
27 décembre 19�2 : fü) bovins (n° t>n à 94) l.F.F.A.
3 janvier 1983 : 36 bovins (n° 23 à 08) BEI.IN, 2° inocul. 
Deuxième série.. - 27 I.B.T. et 9 I.F.F.A. :
7 janvier 1m-m : 2i bovins (n(· 99 à 12t>) BELIN, 1"0 inocul. 
1t> janvier 195B : 9 bovins (n° 126 à 134) ·I.F.F.A. 
19 janvier 19:53 : 27 bovins (n ° 99 à 12tS) BELIN, 2e inor.lil. 
Ces opérations se sont déroulées sans incident. 
5° Epreuve d'efficacité à bref délai 
Compte tenu des décisions prises pour les dates des diverses 
inoculations vaccinales, cette épreuve, qui, primitivement, était
prévue à 20 jours après la vaccination, commença le 2 février 
19t>3. 
- Elle· comprit· deux opérations : 
à} titrage des virus; 
. b) épreuve d'efficacité. par inocuhtiori.
Bul. Acad. Vét. - Tome XXVII (Décembre 1954). - Vigot Frères, Editeurs. 5 
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a) Titrage des virus (26 et 27 janvier 19�3) 
Conformément au protocole, ü �ujets ont été affectés à cette 
épreuve, 2 pour chacun des virus : 
02 : n° 22 et V 
A5 : n° 21 et 97 
c : n° 20 et 96 
Ces différents sujets, groupés par typ .. � de virus dans les loges 
séparées, furent anesthésiés, couchés et inoculés. 
Chaque type de virus est inoculé aux quatre dilutions crois­
santes : 
Chacune de ces dilutions a été inoculée dans la langue par voie 
intramuqueuse, en dix points différents, disposés en lignes . 
droites, parallèlement à l'axe de la langue. 
Préalahlement, une épreuve de déviation du complément avait 
établi qu'il s'agissait bien de· virus de types 02, A5 et C. 
Les résult.at·s, relevés par trois observations en 24 heures , ont 
été inscrits sur un schéma de la face dorsale de la langue. 
A partir de ces lésions, le calcul de la dose minimum infec­
tante a été étnbli par la méthode de HEED et MuENCH. 
Conformément au graphique des lésions linguales, la virulence 
avait pour valeur : 
'Tirus 02 ....................... . 10·1, 46 
10·1, 46 
10·1, 74 
Virus .i\5_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Virus C ........................ . 
En conséquence , hi dose à inoculer par sujet pour chaque 
virus, fixée à 10.000 foi� ]a dnse infectante, a été ainsi arrêtée. 
Virus O� ............. . 
Virus A5 • • • • • • • • • • • •
Virus C .............. . 
1 Clm3 au 1;5.000 
1 cm3 au 1;o.OOO 
1 cm3 au 1/10.000 
b) Epreuve d' cf f-icacilé par inoculation
Conf orrnénwnt au protocole, 24 bovins furent répartis en 
6 lots, comprenant chacun 3 vaccinés et 1 sujet témoin et logés 
dans 6 étables clu Laboratoire centra] prfalablement désinfectées. 
Chnque lot a été ensuite éprouvé par un virus déterminé . 
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Lot no ·J virus 02, vaccinés BELIN ..... ... . .. + 1 témoin 
Lot no 2 virus 02, vaccinés I.F.F.A. . .......... + 1 témoin 
Lot no 8 virus As, vaccinés BELIN .. . ..... .... + 1 témoin 
Lot no 4 virus A5, vaccinés 1.F.F.A. . . ........ · + 1 témoin 
Lot no t> virus C, vaccinés BELIN .. ......... . .. + 1 témoin 
Lot no 6 virus C, vaccinés l.F.F.A. ... ....... .. + 1 témoin 
Les sujets vaccinés appartenaient à la deuxième série (7 au 
19 janvier 19Q3). 
Le. 2 février, de 14 à Hi heures, chacun des 8 bovins à ino­
culer avec un même type de virus (2 témoins, 3 vaccinés BELIN, 
3 vaccinés I.F:F.A. ) a reçu 1 cm3 de la dilution virulente 
d'épreuve inoculée en trois poi_nts de la face dorsale de la lan­
gue. 
Pendant 8 jours , les animaux ont été examinés, deux fois par 
jour, par au moins deux mrmbres de ]a Commission , assistés d'un 
personnel technique spécialement affecté à chaque virus. Ce per­
sonnel est resté sans contact avec les autres sujets de l' expé­
rience; il était pourvu de vêtements et chaussures particuliers, 
soigneusement désinf cctés après rhaqur opération . Il compre­
nait : 
M. SALOMON, directe.ur de recherches au Laboratoire central ,' 
pour le virus C; 
Mme SALOMON, maître de recherches au Laboratoire central , pou� 
le virus A5; 
Mlle HouRJ, docleur vétérinaire, attachée au Laboratoire central ,. 
pour le virus 02• 
Les observations journalières relevées sont consignées sur des 
feuilles d'un modèle approprié indiquant avec précision le nom­
bre, l'emplacement et rimportance des lésions, une représen­
tation graphique en ha� de page rendant plus facile l'interpré­
tation (un jeu de· œs feuilles est joint au rapport original) . 
Les constatations faites ont été discutées et adoptées.  Le relevé 
condensé des observations et l'interprétation des résultats 
adoptés par la Commission s'étabfü;sent ainsi pour chaque virus _ 
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1° Épreuve avec le virus 01 
l'\mlÉROS 
VARIATIONS 
DE POIDS PRINCIPALES 
112 . s 
MANIFESTATIONS APHTEUSES . 
2/2 18/2 Diif. 
136 4002 450 395 -55 Extension buccale totale et aux 
4 pieds. Salivation abondante 
pendant 4 jours . 
o< 
� 
135 ff.0°3 383 350 -33 Extension buccale totale et aux 
� 4 pieds. Salivation pendant 
5 jours. 
� 117 4001 320 300 -20 Aphtes primaires confluents. 
� Salivation abondante pendant 
� 1 
1 jour. 
� � 
118 4004 315 
� l 119 3905 !325 
-30 1Aphtes primaires confluents. 
Salivation faible. 
+ 5 Absence totale de réaction. 
285 
330 
CONCLUSIONS 
Réaction apht. 
intense. 
Réaction apht. 
intense. 
Immunité. 
Immunité. 
Immunité. 
1126 41°3 335 315 -20 Aphtes primaires confluents. Immunité 
<ri� 1 127 40°7 320 315 
-�U .s' CJ. 
C) 
œ . 
> 128 41°3 350 345 
INTERPRÉTATION : 
1 aphte protubérance.' Sali- presque totale. 
vation pendant 5 jours. 
- 5 Aphtes prima�res confluents. 
2 aphtes confluents bour,rele� . 
Aphtes secondaires bucèaux 
multiples. Salivation pendant 
3 jours. 
- 5 Extension buccale et aux 4 pieds. 
Salivation abondante pendant 
2 jours. 
Immunité 
partielle. 
Pas 
d'immunité. 
Le vaccin BELIN a immunisé de façon satisfaisante les trois animaux qui 
l'avaient reçu. 
Son activité est apparue supérieure à celle du vaccin de référence. 
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20 Épreuve avec le virus A, 
1 o.;i 
G::::;; VARIATIONS E-:;;:, 
NUMÉROS -� � DE POIDS 
PRINCIPALES 
MANIFESTATIONS APHTEUSES i=...< ::=;:a � 2/2 18/2 Diff. 
) 138 40°2 280 260 -20 Extension buccale totale et aux 
4 pieds. Salivation abondante 
� pendant 6 jours. ] 137 40°9 340 315 -25 Extension buccale totale et aux E-t / 4 pieds. Salivation abondante \ pendant 6 jours. i 1 
; 120 39° 360 365 
1 � \ 121 41°7 310 300 
P'.:l 
.gs < 
d 
·z � 1 122
\ 
39°7 275 280 
I 129 39°6 330 315 
� 
� 
� 
......; 130 41°5 315 310 
�< 
. s Q 
Q 
1 
+ 5;Aphtes primaires. 
-10 ,Aphtes primaires confluents. 
1 aphte secondaire langue. 
1 aphte protubérance. 2 aphtes 
lèvre inférieure. Salivation 
abondante pendant 6 jours. 
+ 5 Aphtes primaires 
Salivation légère. 
confluents. I 
-15 Aphtes primaires, 1 aphte secon­
daire langue. 1 aphte bour­
relet. Aphtes multiples lèvre 
inférieure. Salivation abon- , 
dante pendant 1 jour. 
- 5 Aphtes primaires confluents. 
1 aphte lèvre inférieure. 
Aphtes naseaux. Salivation 
abondante pendant 3 jours. 
CONCLUSIONS 
Réaction apht. 
intense. 
Réaction apht. 
intense. 
Immunité. 
Immunité 
partielle faible. 
Immunité. 
Immunité 
partielle faible. 
Immunité 
partielle 
accusée . 
� 131 39°5 380 380 - 0 Aphtes primaires confluents. Immunité 
\ 
1 aphte protubérance. Sali- presque totale. 
vation légère pendant 5 jours. 
INTERPRÉTATION : 
Le vaccin· BELIN a immunisé de façon satisfaisante deux animaux et 
partiellement le troisième. 
Son activité est apparue légèrement supérieure à celle du vaccin de 
référence. 
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30 Épreuve avec le virus C 
VARIATIONS 
DE POIDS PRINCIPALES CONCLUSIONS 
MANIFESTATIONS APHTEUSES 
2/2 13/2 Diff. 
� 98 39°3 410 375 
J ( 139 39°8 335 315 
123 3904 295 290 
z 
� 124 410 287 295 
r"'l 
p:i 
!
. 
rn 
1 1 125 41° 350 330 
Q 
ce 
> 
-35 Aphtes primaires confluents. 
Extension buccale non mas­
sive et aux 2 postérieurs. 
-20 Extension buccale totale et aux 
!� pieds. 
Réaction apht. 
assez forte. 
Réaction apht. 
forte. 
- 5 Aphtes primaires confluents. Immunité 
2 aphtes secondaires langue. partielle accusée 
+ 8 Aphtes primaires confluents. Immunité 
1 aphte sec ondaire lèvre infé- presque · totale. 
rieure. 
-20 Aphtes primaires confluents. 
1 aphte secondaire langue. 
1 aphte lèvre inférieure, mul­
tiples aphtes bourrelet, exten­
sion aux 4 pieds. 
Pas 
d'immunité. 
� ). ::: :::: ::� ::� -2� :::::. pr;::::res confluents. II:::::: 
"" 1 aphte secondaire langue. presque totale. j \ 134 39°7 380 365 -15 Aphtes primaires confluents. Immunité. 
INTERPRÉTATION : 
IJe vaccin BELIN a immunisé deux animaux; chez le troisième, il y a eu 
défaillance totale de l'immunité mais un abcès s'était formé au côté 
gauche de l'encolure, à l'un des points d'injection du vaccin (2e vacci­
nation). 
L'activité du vaccin BELIN est apparue inférieure à celle du vaccin de 
référence. 
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6° Epreuve d'efficacité après 3 mois 
Pour des raisons indépen dantes de la volonté de la Commis­
sion, une expérirnce organ isée par le chef du service vétéri­
naire du Mini3fr,re ·de l ' A griculturP. immobilisant provisoirement 
les loges du Laboratoire central, cette épreuve qui devait avoir 
lieu 3 mois après la vaccination , a dû être retardée. Elle a eu 
lieu , en fait, 3 mois et 12 jours après les vaccinations de ]a 
première série (22-27 décembre, 3 janvier). 
El1e a comporté trois opérations : 
a) titrage des virus ;
b) épreuve d ' e fficacité ·par inoculation; 
c) épreuve d'efficacité par contact. 
a) Titrage des virus
L'opération a eu lieu les 31 man: et ,t<lr avril HHJ3. Elle s'est 
faite dans les mêmes conditions que pour la première épreuve 
d'efficacité. (i bovins ont été inoculés aux mêmes doses de 
concentrati on crni�sante des trois virus 02, A5 et C. 
La dose minimum in fectante, établie à partir des graphiques 
mentionnant les lésions observées, a été ainsi arrêtée : 
Virus 02 • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t0-6, 4-8 
Virus As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6, 48 
Virus C . . . . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . '.L0-6, 26 
En conséquence, la dose de viru� il inoculer a été ainsi fixée 
Virus 02 • . • • • • • • • • • • • • • • • 1 cm3 au 1/t>OO 
Virus As . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm3 au 1/oOO 
Virus C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cm3 au 1/100 
Une épreuve de déviation du complé ment a permis d'identi­
fier la pureté des 0 types 02, As, C avant et après les différentes 
épreuves d'efficacité . 
b) Epreuve d' elficacité par inoculation
Cette épreuve a eu lieu du 8 au t8 avril 19t>3. 
Elle s'est déroulée exactement dans les mèmes conditions que 
la précédente épreuve d'efficacité par inoculation, sans qu'aucun
accident soit à signaler . 
Le relevé condensé des constatations faites et l'interprétation 
de la Commission sont réunis dans les trois tableaux ci-après 
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1° Épreuve avec le virus 01 
""' 1 1 == VARIATIONS ::.;:::::=; E-- DE POIDS PRINCIPALES NUMÉROS �::=; CONCLUSIONS ==- 1 .�.......: :MANIFESTATIONS APHTEUSES c...< 
::;::::� 7 /4 30/4 Diff. 1 ""' i E- 1 --
f 141 41°3 �80 225 -55' Extension buccale et aux 4 pieds. Réaction apht. JI i42 Salivation. intense. 40° 365 3 'l0 ·-55 Extension buccale totale et aux Réaction apht. 
4 pieds. Forte salivation. intense. 
1 
23 39°7 31 5  285 -30 Extension buccale et aux 11: pieds. Pas 
z Salivation forte et durable. d'immunité. 
� 
H 
fil 
24 40°7 350 340 -10 Extensibn buccale et aux 4 pieds. Pas p:i 
rn 
� 
Salivation forte et durable. d'immunité. 
.s 
0 
0 25 40°6 380 Morte Extension hucca1e et aux 11: pieds. Pas r:il 
> Salivation modérée. Avorte- d'irnmmlité. 
ment. 
60 40°4 370 380+10 Extension buccale totale et aux Pas 
�I 4 pieds. Salivation modérée. d'immunité. � 
� 61 40°8 325 305 -20 Extension buccale et aux lJ: pieds. 1 Pas 1-1 < 
�. Salivation modérée. d'immunité. i::::: 
·z �I 82 40°4 365 Morte Extension lmcca.Je totale et aux Pas > 4 pieds. d'immunité. \ 1 1 1 -
INTERPRÉTATION : 
Le vaccin BELIN n'a immunisé aucun des trois animaux qui l'avaient reçu. 
Le vaccin de référence n'a pas produit de meilleurs effets. 
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ui . s 0 s � 
E-1 
r:n 
144 !J,002 
1 
146 40°5 
2° Épreuve avec le virus A5 
VARIATIONS 
DE POIDS 
7 /4 80/4 Diff. 
270 235 -35 
340 330 -10 
PRINCIPALES 
MANIFESTATIONS APHTEUSES 
Extension buccale totale et aux 
!J, pieds. Forte salivation . 
Extension buccale totale et aux 
4 pieds. Salivation modérée. 
! 26 39°5 27 5 300 +25 Aphtes primaires non confluents. 
1 aphte secondaire de voisi­
nage. Salivation légère et 
fugace. 
� J 27 39°3 320 330 + 10 Aphtes primaires non confluents. 
� 1 2 aphtes au bourrelet. 28 4006 360 335 -25 Extension buccale et au bipède \ antérieur. Salivation forte. 
' 6� 40o 260 270 + 10 Extension buccale totale et aux 
� 1 4 pieds. Salivation forte. 
� � < 63 40°3 j lJ.30 405 -25 Extension buccale et aux 4 pieds. 
. s 
g () 40°9 365 350 - 5 Extension buccale totale et aux d 
> , 4 pieds. Salivation. 
INTERPRÉTATION : 
Le vaccin BELIN a immunisé deux animaux sur trois. 
CONCLUSIONS 
Réaction apht. 
intense. 
Réaction apht. 
intense. 
Immunité. 
Immunité 
presque totale. 
Immunité 
à peu près nulle. 
Pas 
d'immunité. 
Pas 
d'immunité . 
Pas 
d'immunité. 
Son activité est apparue supérieure à celle du vaccin de référence. 
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3° Épreuve avec le virus C 
� : = 1 VARIATIONS 
i 
�::=; E-� PRINCIPALES 
'.fülÉROS �= DE POIDS � � ----- MANIFESTATIONS APHTEUSES 
::...< 
i 
1 CONCLUSlON8 
::::::;::;:;;: 7 /4 30/4 Diff. � 
1 ·--- 1 -- : ----- -------- ' ---· E-
1li. 7 40°7 330 300 
sa ·� < 148 40°9 525 450 
-� 
� 
29 40°7 275 270 
z 
� 
li! 
� l 30 39°7 310 3'10 
-� ·� J 31 40°5 330 345 
� 
> 
� 
� 
65 39°5 315 320 
� 
� , 66 40°5 365 355 
�' 
. s 
g 67 39°5 310 305 
� 
INTERPRÉTATION : 
: 
1 
Réaction apht. -30 1 Extension buccale totale et aux 
i 4 pieds. Salivation. 
1 
-7 5 !Extension buccale totale et aux 
1 intense. 
Réaction apht. 
intense. 
1 
i li. pieds. Aphtes mammaires. ! Salivation. 
1 ! 
- 5 i Extension buccale et aux 4 pieds. i Salivation. 1 
0 1 Extension buccale et aux 4 pieds. 
+ 15 j Aphtes primaires confluents. i 2 aphtes bourrelet. Exten-1 sion aux 4 pieds. 
i 
+ 5 \ Aphtes primaires confluents. 11 4 aphtes buccaux secondaires. 
Extension à 3 pieds. Sali-
1 t• \ va ion. 
-10 Extension buccale et aux 4 pieds. 
- 5 Aphtes primaires confluents. 
4 aphtes buccaux secondaires. 
Extension à 3 pieds. Sali­
vation. 
Pas 
d'immunité. 
Pas 
d'immunité. 
Pas 
d'immunité. 
Pa;s 
d'immunit6. 
Pas 
d'immunité . 
Pas 
d'immunité. 
Le vaccin BELIN n'a immunisé aucun des trois animaux qui l'avaient reçu. 
Le vaccin de référence n'a pas produit de meilleurs effets. 
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c) Eprcure d'efficacité pm· contact 
Cette épreuve s'est déroulée du 10 au 22 avril 19o3. 
Six lots· de bovins constitués de façon analogue. à ceux des 
épreuves par inoculation, c'est-à-dire comprenant chacun trois 
sujets vaccinés, soit par le vaccin BELIN, soit par le vaccin 
I.F.F.A. et un sujet neuf destiné à servir de témoin, sont placés 
dans six loges séparées et mis en contact ave.c . un sujet porteur 
de lésions d'une fièvre aphteuse expérimentale généralisée, en 
l'espèce le sujet témoin de ] 'épreuve par inoculation pratiquée 
l'avant-veille. Ce contact dure jusqu'à la fin de l'expérience .. 
Les sujets :-::ont examinés journellement, dans les mêmes condi­
tions que pour les épreuves par inoculation. 
Les lésions relevées sont notées sur des feuilles d'observation 
du même modèle. 
Le relevé condensé de ces constatations et de l'interprétation 
qu'en a faite la Commission figure dans les tableaux ci-après. 
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1° Épreuve avec le virus 02 
I VARIATIONS 1
DE POIDS 
7 / 4 30/4 Diff. 
PRINCIPALES 
MANIFESTATIONS APHTEUSES 
CONCLUSIONS 
j 168 40°1 315 300 -15 Nombreux aphtes buccaux. Réaction apht. 
Aphtes aux 4 pieds. Sali- intense. 
� vation. J 159 40°3 355 320 -35 Nombreux aphtes buccaux. Réaction apht. 
Aphtes aux 4 pieds. Forte intense. 
\ salivation. 
32 39071410 425 
1 z\ � 
� 1 310� 33 39° 300 
r:J1 / 1 � . s 1 Q 
Q 
� 
> 
34 38°8 290 290 
68 40°5 280 290 
70 40°9 270 195 
91 40°7 320 330 
+15 Nombreux aphtes sur la langue 
et le bourrelet. Extension au 
bipède latéral gauche. Forte 
salivation et jetage. 
-10 Nombreux aphtes sur la langue, 
le bourrelet et la lèvre infé-
rieure . Extension au bipède 
latéral gauche. Forte sali-
vation. 
0 Quelques aphtes buccaux. Lé­
gère salivation. 
+10 Nombreux aphtes buccaux. Ex­
tension au bipède latéral 
gauche. Forte salivation. 
+25 Nombreux aphtes buccaux. Ex­
tension aux 4 pieds. Saliva­
tion modérée. 
+10 Nombreux aphtes buccaux. Ex­
tension aux 4 pieds. Forte 
salivation. 
Immunité 
à peu près nulle. : 
Pas 
d'immunité. 
Immunité 
partielle. 
Pas 
d'immunité. 
Pas 
d'immunité. 
Pas 
d'immunité. 
INTERPRÉTATION : 
Le vaccin BELIN a immunisé partiellement un animal sur trois. 
Son activité est apparue un peu moins insuffisante thermiquement et 
cliniquement que celle du vaccin de référence. 
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2° Épreuve avec le virus A5 
VARIATIONS 
NmlÉROS DE POIDS PRINCIPALES 
MANIFESTATIONS APHTEUSES 
7 /4 30/4 Diff. 
J) ::: :::: ::: :::1 
1 35 ' 38°9 365 380 
� ...... 36 /j,0°2 290 290 
� 
. s <:) <:) 
ce 
> 37 39°3 370 360 
I 71 40°1 320 305 
� 
� 
� 
40°5 1--4 72 330 320 . 
� l::l 
·s <:) 73 1�0°2 295 295 ce > 
INTERPRÉTATION : 
-10 1Nombreux aphtes buccaux. 
Aphtes aux 4 pieds. Saliva­
tion forte. 
-20 Nombreux aphtes buccaux. 
Aphtes aux 4 pieds. Forte 
salivation. 
+ 15 Six aphtes bouche et naseaux. 
O IN ombreux aphtes buccaux (lan­gue, palais, bourrelet). Forte salivation .. 
-10 1Aphtes buccaux et au bipède 
postérieur. Forte salivation. 
-15 Nombreux aphtes buccaux et à 
3 pieds. Salivation. 
-10 Nombreux aphtes buccaux et 
aux 4 pieds. Salivation. 
0 Nombreux aphtes buccaux et 
aux 4 pieds. Salivation. 
CONCJ_,USIONS 
Réaction apht. 
· intense. 
Réaction apht. 
intense. 
Immunité 
partielle. 
Immunité 
partielle faible. 
Pas 
d'immunité. 
Pas 
d'immunité. 
Pas 
d'immunité. 
Pas 
d'immunité. 
Le vaccin BELIN a immunisé partiellement deux animaux sur trois, .l'un 
d'eux faibleinent. · · ' 
Son activité est apparue moins insuffisante que celle du vaccin de référ�née. 
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3° Épreuve avec le virus C 
1� VARIATIONS 1 �� PRINCIPALES l'\IJIÉROS � � DE POIDS CONCLUSIONS 
=- --
-------- ' MANIFESTATIONS APHTEUSES 
:::::: :=: 7 /4 30/4 Diff. :;.:i E-
( 153 39°6 290 295 + 5 Aphtes buccaux multiples. Ex- Réaction apht. 
m. tension aux 4 pieds. Sali- intense. d 1 
·� ( 
vation. 
� j 
E-i 1 154 40°1 280 275 -5 Plusieurs aphtes buccaux. Ex- Réaction apht. 
tension aux 4 pieds. intense. 
3 8  41° 310 305 - 5 Plusieurs aphtes buccaux .. Ex· Pas 
� � tension aux 4 pieds. Sali- d'immunité. vation. � 
40°2' 325 
..gs 
39 310 -1 5  Plusieurs aphtes buccaux. Ex- Pas 
d tension à 3 pieds. Salivation. d'immunité. 
'6 Q 40 � 40°3 310 ·305 - 5 Plusieurs aphtes buccaux. Ex- Pas > 
� 
tension aux 4 pieds. Sali- d'immunité. 
vation. 
I 74 40°2 440 430 _:_10 Plusieurs aphtes buccaux. Ex- Pas 
< tension aux 4 pieds. Sali- d'immunité. 
� 
vation. 
r.; 75 39°1 330 320 -10 Quatre aphtes buccaux. Ex- Pas � 
11 tension aux 4 pieds. Sali- d'immunité. vation. 76 4004·340 340 0 Nombreux aphtes buccaux. Ex- Pas tension aux 4 pieds. Sali- d'immunité. vation. 
1 
--·------
INTERPRÉTATION : 
Le vaccin BELIN n'a immunisé aucun des trois animaux qui l'ont reçu. 
I"'e vaccin de référence µ'a pas produit de meilleurs effets. 
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En présence de résultats aussi significatifs, la Commission , à 
l'unanimité, a estimé qu'il était inutile de poursuivre l'expé­
rience jusqu'à la troisième. épreuve d ' ef1icacité, qui était prévue 
à 6 mois. 
VI. - CONCLUSIONS 
En résumé, l'expérience demandée par M. le Ministre de 
l' Agriculture a été réalisée en éprouvant un vaccin trivalent 
fabriqué par l'I.B.T. suivant la méthode BELIN, comparativement 
avec un vaccin de référence, également trivalent, fabriqué par 
l'I.F.F.A. 
Cette expérience qui, délibér.ément, n'a envisagé ni les tech­
niques, ni les conditions de fabrication des deux vaccins , ne 
visait que de$ objectifs de caractère pratique ; elle a notamment 
employé les vaccins suivant les rnndes d ' emploi recommandés 
par chacun ·des fabricants, à savoir : 
deux inoculations d'une dose ùe 2t> cm3 de vaccin faites à 
12 jours d'intervalle pour le vaccin BE1.1N; 
une inoculation de 30 cm8 de vaccin maintenu entre 2 et 7° 
pour le vaccin I..F.F.A. 
Dans ces conditions, les épreuves de contrôle ont conduit la 
Commission à conclure : 
1° Que l'imm1mité conférée par l'un et l'autre de c-es vaccins 
était à peu près sntisf aisante après un bref délai (3 semaines) 
et sans 'Valeur aprts ,'] mois. 
2° Que le 1�anin mis à l' épreure apparaissa'Ît, dans l' ensem­
ble, légèrement supérieur 1w vaccin de référence. 
Le Secréta-ire, 
H. JACOTOT. 
Fait à A1f ort, le 6 mai 19�:3 
Le Président, 
C. BRESSOU. 
Les Mernbrcs de la Commission : 
MM. BnÉVOT, DES COURTILS, Dnm11x, FORGEOT, GUILHON, GUILLOT, 
LE TARD' QUENTIN' ÎH1ÉRY. 
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ADDENDUM 
Pour répondre à une suggestion faite par M. le Ministre de 
l' Agriculture, la Commission a procédé à une enquête auprès 
de tous les vétérinaires sanitaires du pays sur les résultats obte­
nus par l'emplo i d�s vaccins BELIN et l.F.F.A. dans la pratique 
rurale au cours des huit prem iers mois de l'année 19o2 (1er jan­
vier au 1er septembre). 
Un questionnaire arn�té par la Commission a été envoyé à 
chaque vétérinaire sanitaire par le canal du directeur des Ser­
vices vétérinaires départementaux. 
Sur un total de 4.480 qnestionnairts envoyés, la Commission 
a reçu 1.048 réponses, mais 1.M6 de celles-ci seulement étaient 
correctes et ont pu être utilisées par la Commission. 
Le dépouillement des résultats et leur synthèse peuvent 
s'exprimer ainsi : 
Nombre d' anünaux vaccinés, relevés seulernènt sur les 
réponses retenues par la Commission. 
Bovidés 
I.F.F.A. . . . . . . . . . . . . 1.49�.214 
BELIN • • • • • • • . • • • . • • 199. 7D8 
1.694.972 
Porcins 
46.738 
7.n71 
M.309 
Pourcentage moyen de « ruptures dïrrwnunité » 
I.F.F.A. . . . . . . .. . . .. .. .. .. . 5,8 pour cent 
BELIN • • • . . • . . • • • • • • . • • • • . • 4,7 
Cependant, il est des cas où ce pourcentage a ·paru beaucoup 
plus élevé : 12, 25, 41 pour cent et même 90 pour cent d'échecs 
sur des bovidés Pn pâturage. 
Délais moyens d'apparition des « ruptures à'_immunité » 
l.F.F.A . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 3 mois 
BELIN • • . • • .. • . • • • . • • • • • • 2 mois et demi 
De nombreux praticiens estiment que la protection obtenue 
avec le vaccin BELIN est plus précoce qu'avec le vaccin l.F.F.A., 
mais que la rJurP-e de l'immunité est plus courte. 
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Réactions locales. - Observées aussi bien avec le vuccin 
I . F . F . A . qu ' avec le vaccin BELIN, mais sans complications. 
* 
* * 
La Commission estime que cette enquête, si elle offre quelque 
int.érèt pratique, n'a qu ' une va leur scientifique réduite, les 
réponses ne donnant, le pl us souvent, aucune indication sur le 
type ùes virus en cause et des vaccins ulilisés. 
Le Prt�sidenl, C. BnEssou. 
llul. ,\cati. Vét. - Tome .\.\VII (Décemure I�j�). - Vigot Fri:rc�, Editeurs 
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